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Paseo Geológico por La Rioja.  
Archivo 3 
Por Luis Angel Alonso Matilla 
Enciso (por pepe.moreno-google) 
Cascada en las areniscas conglomeráticas y arcillas del Cretácico Inf. Al N de la Sierra 
de Urbión. La Rioja- Burgos. SE Hoja de Canales de La Sierra. (por Angel M.B.-Google) 
Archivo 3 del Paseo Geológico por la Rioja, 
su centro y Sur. Por donde parece mirarse en 
los infinitos de Castilla. Este ultimo archivo lo 
puedes recorrer consultando las siguientes 
Hojas del Mapa Geológico del Igme a escala 
1:50.000: centro oriental de la de Canales de 
La Sierra, 278; Villoslada de Cameros, 279; 
Enciso, 280; Cervara del Río Alhama, 281; W 
de la de Tudela 282; N de la de Ágreda, 319 y 
un pelín al NW de la de Tarazona de Aragón, 
320.  
Cuantos cambios de paisajes, cuantos 
mesozoicos tectonizados, cuantas bellezas 
Acogedoras. Vete a ver La Rioja.  
Entre tanto, te mando un saludo 
 Luis Angel Alonso Matilla. 
Burgos- Soria 
Burgos 
Entorno en parte centro oriental de la Hoja 
de Canales de La Sierra, 278. La Rioja- 
por Angel MB-Google) 
Calizas y margas del Bathoniense-Calloviense, Dogger, Jurásico 
Med. NW Hoja- y pueblo- de Canales de La Sierra, La Rioja. 
Detalle de la anterior: Calizas y margas del Bathoniense-Calloviense, Dogger, 
Jurásico Med. NW Hoja- y pueblo- de Canales de La Sierra, La Rioja. 
Detalle de una anterior: Falla en las calizas y margas del Bathoniense-Calloviense, 
Dogger, Jurásico Med. NW Hoja- y pueblo- de Canales de La Sierra, La Rioja. 
Pizarras verdes de ‘Río Gatón’, Cámbrico Med. Estribo Izq. Embalse 
de Mansilla, La Rioja. NE Hoja de Canales de La Sierra. 
Pizarras verdes de ‘Río Gatón’, Cámbrico Med. Estribo Izq. 
Embalse de Mansilla, La Rioja. NE Hoja de Canales de La Sierra. 
Falla en las pizarras verdes- con mallazo- de ‘Río Gatón’, Cámbrico Med. N del 
Estribo Izq. Embalse de Mansilla, La Rioja. NE Hoja de Canales de La Sierra. 
Pizarras verdes de ‘Río Gatón’, Cámbrico Med. N del Estribo Izq. 
Embalse de Mansilla, La Rioja. NE Hoja de Canales de La Sierra. 
Pizarras verdes de ‘Río Gatón’, Cámbrico Med. N del Estribo Izq. 
Embalse de Mansilla, La Rioja. NE Hoja de Canales de La Sierra. 
Pizarras verdes de ‘Río Gatón’, Cámbrico Med. Tabladas, NW de Viniegra de Abajo, La Rioja. NE Hoja de Canales de La Sierra. 
Río Najerilla,  y relieves de pizarras verdes de ‘Río Gatón’, Cámbrico Med. NE de 
Tabladas, NW de Viniegra de Abajo, La Rioja. NE Hoja de Canales de La Sierra. 
Margas y arcillas versicolores, del Keuper, Triásico Sup. Viniegra de Abajo, La 
Rioja. NE Hoja de Canales de La Sierra. (por Carlos Sieiro del Ni-Google) 
Puente de areniscas, del Buntsandstein, Triásico Inf. Sobre el Río Urbión. Viniegra de 
Abajo, La Rioja. NE Hoja de Canales de La Sierra. (por Carlos Sieiro del Ni-Google) 
Embalse de Mansilla,  La Rioja, en Mesozoicos 
y Cámbrico. NE Hoja de Canales de La Sierra. 
Sedimentos en el Embalse de Mansilla, La Rioja, entre Jurásicos Med.-Inf, Mesozoicos. 
NE Hoja de Canales de La Sierra. (por cycleguide/ Carlos Sieiro del Ni-google) 
Jurásico Sup., y Cretácicos en Facies Purbeck-Weald. Falla. En reculaje del Embalse de 
Mansilla, La Rioja. NE Hoja de Canales de La Sierra. (por Carlos Sieiro del Nido-Google) 
En Embalse de Mansilla,  La Rioja. Relieves Mesozoicos y antiguo pueblo. NE Hoja de Canales de La Sierra. (por iparrai/jarusaez-google) 
Cerrada del Embalse de Mansilla, La Rioja. En 
Cámbrico Med-Sup. NE Hoja de Canales de La Sierra. 
Cerrada del Embalse de Mansilla/Cretácico aguas abajo del Embalse. 
La Rioja. NE Hoja de Canales de La Sierra. (por juanje2712-google) 
Aguas abajo de cerrada del Embalse de Mansilla, 
La Rioja. NE Hoja de Canales de La Sierra. 
Arenitas de la formación pizarras verdes del río Gatón. Cambrico Med.-Sup. Cerca 
de cerrada del Embalse de Mansilla, La Rioja. NE Hoja de Canales de La Sierra. 
Calizas arenosas y margas del Bathoniense-Calloviense, Dogger, 
Jurásico Med. S de Villavelayo, N de La Rinconada, La Rioja. 
Calizas y margas del Liásico, Jurásico Inf. S de Villavelayo, N de La Rinconada, La Rioja. 
Areniscas con huellas de ripples. Cámbrico Med. Inf. S de La 
Rinconada. La Rioja. Centro NE Hoja de Canales de La Sierra. 
Calizas arenosas y margas del Dogger, Jurásico. Reculaje 
Embalse de Mansilla, La Rioja. NE Hoja de Canales de La Sierra. 
Calizas arenosas y margas del Dogger, Jurásico, falladas. Reculaje 
Embalse de Mansilla, La Rioja. NE Hoja de Canales de La Sierra. 
Areniscas y arcillas del Jurásico Sup.-Cretácico Inf. Facies Purbeck-
Weald. E de Villavelayo, La Rioja. NE Hoja de Canales de La Sierra. 
Areniscas y arcillas del Jurásico Sup.-Cretácico Inf. Facies Purbeck-
Weald. E de Villavelayo, La Rioja. NE Hoja de Canales de La Sierra. 
Areniscas y arcillas del Jurásico Sup.-Cretácico Inf. Facies Purbeck-Weald, 
falladas. Embalse de Mansilla, La Rioja. NE Hoja de Canales de La Sierra. 
Calizas del Dogger, Jurásico, brechificadas cerca de zona de falla. 
Embalse de Mansilla, La Rioja. NE Hoja de Canales de La Sierra. 
Calizas del Dogger, Jurásico, en zona de falla. Embalse de Mansilla, La Rioja. NE Hoja de Canales de La Sierra. 
Areniscas del Buntsandstein, Triásico Inf. Embalse de 
Mansilla, La Rioja. NE Hoja de Canales de La Sierra. 
Pizarras con nódulos carbonatados del Cámbrico Med. Inf. Embalse de Mansilla, La Rioja. NE Hoja de Canales de La Sierra. 
Metarenitas conglomeráticas de Barbadillo del Pez, del Cámbrico Inf.-Med. 
S de Viniegra de Abajo, La Rioja. E Hoja de Hoja de Canales de La Sierra. 
Metarenitas conglomeráticas de Barbadillo del Pez, del Cámbrico Inf.-Med. S 
de Viniegra de Abajo, La Rioja. E Hoja de Hoja de Canales de La Sierra. 
Metarenitas conglomeráticas de Barbadillo del Pez, del Cámbrico Inf.-Med. 
S de Viniegra de Abajo, La Rioja. E Hoja de Hoja de Canales de La Sierra. 
Falla en la formación denominada Dolomías de “Mansilla”. Cámbrico 
Inf. Sup. Junto río Neila. Centro NE Hoja de Canales de La Sierra 
Dolomías de “Mansilla” tectonizadas. Cámbrico Inf. Sup. 
Junto río Neila. Centro NE Hoja de Canales de La Sierra 
Dolomías de “Mansilla” tectonizadas. Cámbrico Inf. Sup. 
Junto río Neila. Centro NE Hoja de Canales de La Sierra 
Dolomías de “Mansilla” tectonizadas. Cámbrico Inf. Sup. Junto 
río Neila. Centro NE Hoja de Canales de La Sierra 
Metareniscas de “Viniegra”. Cámbrico Sup. Río Portilla . E Peña de 
Las Llanillas. E Hoja de Canales de La Sierra. (por luisfly-google)  
Cámbrico en límite entre Burgos- La Rioja. Villavelayo. NE Hoja 
de Canales de La Sierra. (por Carlos Sieiro del Nido-google) 
Pico de Urbión. Relieves Jurásicos. Mansilla de La Sierra. 
SE Hoja de Canales de La Sierra. (por jlmatilla-google) 
Cima del Urbión. Cretácico Inf. SE Hoja de Canales 
de La Sierra. (por Iñaki Bengoetxea-Google) 
Laguna y Pico de Urbión. Cretácico Inf. SE Hoja de 
Canales de La Sierra. (por joaquinperezgarcía-google) 
Entorno en la Hoja de Villoslada 
de Cameros, 279. La Rioja- Soria.  
La Rioja- Soria.  
Arroyo Bravo.  SW de Brieva de Cameros, La Rioja. NW 
Hoja de Villoslada de Cameros. (por Angel MB-Google) 
Relieves Paleozóicos y Mesozoicos en zona de tectónica intensa. Cabeza de San 
Cristobal. Ventrosa. NW Hoja de Villoslada de Cameros. (por jones 60-google) 
Entrada al Barranco del Río Brieva. Areniscas cuarcíticas del Cámbrico Inf. S 
de Brieva de Cameros. NW Hoja de Villoslada de Cameros. (por alb-google) 
Carniolas y calizas del Triásico-Jurásico, tectonizadas. SE Brieva de 
Cameros. NW Hoja de Villoslada de Cameros. (por jones 60-google) 
Río Brieva, al S de Brieva de Cameros. NW Hoja 
de Villoslada de Cameros. (por jones 60-google) 
Relieves de calizas y margas del Jurásico Inf., de La Callejuela, SE Brieva 
de Cameros. NW Hoja de Villoslada de Cameros. (por jones 60-google) 
Acantilados del Barranco del Bocino, Jurásicos. SE de Brieva de Cameros, 
La Rioja. NW Hoja de Villoslada de Cameros. (por Angel M-B-Google) 
Barranco de La Escalera. Roquedal del Obispo. Calcarenitas del Dogger, Jurásico Med. SE de 
Brieva de Cameros, La Rioja. NW Hoja de Villoslada de Cameros. (por Angel M-B-Google) 
Barranco de La Escalera. Calcarenitas del Dogger, Jurásico Med. SE de Brieva de 
Cameros, La Rioja. NW Hoja de Villoslada de Cameros. (por Angel M-B-Google) 
Valle del Río Berrinche, SE de Brieva de Cameros, La Rioja. Calizas 
del Jurásico. Hoja de Villoslada de Cameros. (por Beorlegui-Google) 
Cuevalvalle. SE de Brieva de Cameros, La Rioja. Calizas del Jurásico. 
NW Hoja de Villoslada de Cameros. (por Angel M-B-Google) 
Kimmeridgienses, Jurásico Sup. Peña Hincada, E de Brieva de Cameros, La 
Rioja. NW Hoja de Villoslada de Cameros. (por Juan Carlos Garrido-Google) 
Hola Buenas elegancias (por Angel MB-Google) 
Areniscas y pelitas en facies Purbeck-Weald- del Kimmeridgiense, Malm, Jurásico Jup. Con 
mallazo. SE de Pradillo, La Rioja. NE Hoja de Villoslada de Cameros. 
Areniscas y pelitas en facies Purbeck-Weald- del Kimmeridgiense, Malm, 
Jurásico Jup. S de Pradillo, La Rioja. NE Hoja de Villoslada de Cameros. 
San Cristobal desde Collado Mohino. Jurásicos. La Rioja. 
NW Hoja de Villoslada de Cameros. (por Beorlegui-Google) 
Al S de la anterior: Valle del Río Berrinche ascendiendo a Covarrubias, La 
Rioja. Jurásicos. NW Hoja de Villoslada de Cameros. (por Beorlegui-Google) 
Calcarenitas del Bathoniense, Dogger, Jurásico Med. Cabezo del Santo. SE de Brieva 
de Cameros, La Rioja. NW Hoja de Villoslada de Cameros. (por Beorlegui-Google) 
Cueva Covaruña. Jurásicos. SE de Brieva de Cameros, La Rioja. 
NW Hoja de Villoslada de Cameros. (por Angel MB-Google) 
Barranco del Río Brieva. Peñas del Hoyo Corco, subiendo al Cabezo del Santo. S de Brieva de 
Cameros, La Rioja. Calizas del Jurásico.  NW Hoja de Villoslada de Cameros. (por -alb-Google) 
Fuente de Riotortillo. S de Ventrosa. NW Hoja de 
Villoslada de Cameros. (por jones 60-google) 
La Morra y El Cabezo del Santo desde el Cabezo de La Solana. La Rioja. Relieves 
Jurásicos. NW Hoja de Villoslada de Cameros. (por Beorlegui-Google) 
Restos de erosión de materiales del Jurásico. Alternancia pelítico –samítica, Kimmeridgiense, en facies Purbeck-
Weald. Las Torrecillas. SE Brieva de Cameros. NW Hoja de Villoslada de Cameros. (por jones 60-google) 
Calizas del Dogger, Jurásico, del Corral de Quintana. SE de Ventrosa. 
NW Hoja de Villoslada de Cameros. (por jones 60-google) 
Río Iregua. Por Lumbreras. NE Hoja de Villoslada 
de Cameros.(por José Ramón Francia-Google) 
Fuente del Río Ra. En los Jurásicos al SW de –Hoja de- 
Villoslada de Cameros. (por Imagen Ambulante/dehesa-Google) 
Serie Pelitico-samítica, Jurásico Sup- Cretácico Inf. Junto Río 
Iregua. La Rioja. Al NE –y Hoja - de Villoslada de Cameros. 
Calizas del Jurásico, Malm. Junto Río Iregua, La 
Rioja. Al NE –y Hoja - de Villoslada de Cameros. 
Calizas del Berriasiense, Cretácico Inf. NE – del 
pueblo- Hoja de Villoslada de Cameros, La Rioja.  
Calizas del Berriasiense, Cretácico Inf. NE – del pueblo- Hoja de Villoslada de Cameros, La Rioja.  
Calizas del Berriasiense, Cretácico Inf. Al NE –
y Hoja - de Villoslada de Cameros, La Rioja. 
Laguna de La Nava. En entorno de Cretácico Inf. E – del pueblo- Hoja de 
Villoslada de Cameros, La Rioja. (por José Ramón Francia S..-Google) 
Conjunto pelítico del Valanginiense, Cretácico Inf. NE Embalse de 
Pajares, La Rioja. SE de Lumbreras. E Hoja de Villoslada de Cameros. 
Conjunto pelítico del Valanginiense, Cretácico Inf. Fallado. NE Embalse de 
Pajares, La Rioja. SE de Lumbreras. E Hoja de Villoslada de Cameros. 
Conjunto pelítico arenoso del Valanginiense, Cretácico Inf. Fallado. NE Embalse 
de Pajares, La Rioja. SE de Lumbreras. E Hoja de Villoslada de Cameros. 
Conjunto pelítico arenoso del Valanginiense, Cretácico Inf. Fallado. NE Embalse de Pajares, La Rioja. SE de Lumbreras. E Hoja de Villoslada de Cameros. 
Embalse de Pajares, La Rioja. E Hoja de Villoslada de Cameros,  
En el Pantano de Pajares, en Lumbreras, La Rioja. Zona Jurásico-Cretácica. 
E Hoja de Villoslada de Cameros. (por José Luis Yangüela O-Google) 
Embalse de Pajares, La Rioja. E Hoja de Villoslada de Cameros. (por ch/RMerino-google) 
Perspectiva desde el NW, y Cerrada entre Cretácicos, del Embalse de Pajares, La Rioja. S de Lumbreras, La Rioja. E Hoja de Villoslada de 
Cameros. 
Areniscas del Cámbrico Sup. NW de Viniegra de 
Arriba, La Rioja. W Hoja de Villoslada de Cameros. 
Areniscas del Cámbrico Sup. NW de Viniegra de Arriba, La Rioja. W Hoja de Villoslada de Cameros. 
Pizarras del Cámbrico Sup. NW de Viniegra de 
Arriba, La Rioja. W Hoja de Villoslada de Cameros. 
Pizarras- con ripples marcks- del Cámbrico Sup. NW de 
Viniegra de Arriba, La Rioja. W Hoja de Villoslada de Cameros. 
Entorno en la Hoja de Enciso, 
280. La Rioja- Soria. 
La Rioja- 
Soria. 
Peligrosidad en carretera local. Areniscas cuarcíticas del Valanginiense, 
Cretácico Inf. S de Ajarmil, La Rioja. NW Hoja de Enciso. (por Beorlegui-Google) 
Calizas y areniscas del Hauteriviense, Cretácico Inf. NW de Enciso, La Rioja. NE Hoja. 
Calizas, areniscas y margas del Hauteriviense, Cretácico Inf. NW 
de El Villar, La Rioja. NE Hoja de Enciso. (por tunante80-Google) 
Icnitas en El Villar, La Rioja. NE Hoja de Enciso. (por bjgeo/tunante 80-google) 
Areniscas del Cretácico- con mallazo- Inf. Purbeck-Wealdense. SW de Enciso. La Rioja. NE Hoja. 
Areniscas del Cretácico Inf. Purbeck-Wealdense. SW de Enciso. La Rioja. NE Hoja. 
Falla en las areniscas del Cretácico Inf. Purbeck- Wealdense. 
W del cerro Carrascal, SW de Enciso, La Rioja. NE Hoja. 
Falla en las areniscas del Cretácico Inf. Purbeck-Wealdense. 
W del cerro Carrascal, SW de Enciso, La Rioja. NE Hoja. 
Areniscas del Cretácico Inf. Purbeck-Wealdense. SW del cerro Carrascal, SW de Enciso, La Rioja. NE Hoja. 
Areniscas y niveles calcáreos del Barremiense- Hauteriviense, Cretácico Inf. Poyales, 
Valle del Cidacos, La Rioja. NE Hoja de Enciso. (por Carlos Sieiro del NI.-Google) 
Cretácico Inf. Valanginiense SW 
– y NE Hoja- de Enciso 
Para levantar series estratigráficas de los Cretácicos. En 
Poyales. NE Hoja de Enciso. (por Carlos Sieiro del Ni-Google) 
Cretácicos Inf. Grupo Urbión.  Fallados. Al E de La Vega, 
La Rioja.Centro N Hoja de Enciso. (por Rm sc-Google)  
Entorno en las Hojas de Cervera del Río Alhama, 281, 
NW de la de Tudela, 282, y N de la de Ágreda, 319.  
Soria 
Navarra 
Conglomerados y areniscas del Oligoceno, Paleogeno, Terciario. 
En Turruncun. La Rioja. NW Hoja de Cervera del Río Alhama. 
Cuaternarios. Campos de viñedos, Alfaro, La Rioja. 
NW Hoja de Tudela. (por j-matute-google) 
Conglomerados y areniscas del Oligoceno, Paleogeno, Terciario. Al N de 
Muro de Ambas Aguas, La Rioja. NW Hoja de Cervera del Río Alhama. 
Jurásico a la entrada de Muro de Ambas Aguas. La Rioja. NW 
Hoja de Cervera del Río Alhama. (por Muro de Aguas- Google) 
Peligrosidad en carretera por deslizamientos en plano de estratificación. Calizas 
del Jurásico. E Muro de Ambas Aguas. NW Hoja de Cervera del Río Alhama. 
Basaltos olivínicos en el N de Villarroya, La Rioja. NW Hoja de Cervera del Río Alhama. (por Baturrillo-Google) 
Fuerte tectónica en los relieves carbonatados Mesozoicos- Cretácicos- Al NE de Cornago, cerca del Arroyo 
Villaroso, La Rioja. Centro W Hoja de Cervera del Río Alhama. (por Carlos Sieiro del Nido-Google) 
Relieves del Cretácico Sup., y glacis Cuaternario labrado. N de Grávalos, La Rioja. 
Centro N Hoja de Cervera del Río Alhama. (por David Torres Ba-Google) 
Relieves calizos Mesozoicos. Desde SW de Yerga. La Rioja. NE Hoja 












Valle de Grávalos, La Rioja. Suaves relieves Mesozoicos.  Y, por cierto, almendros 
en flor. Centro N Hoja de Cervera del Río Alhama. (por josearnedoperez-google) 
Pues aún habría gente que diría que tendríamos que hacer un sondeo para conocer la serie... Desde Alto de 
Valleroso. Mesozoico. N de Armejun, La Rioja. W Hoja de Cervera del Río Alhama. (por Willem Nabuurs-Google) 
Cretácicos en Igea, La Rioja.  Vale. ¿Y?.                 Déjate llevar por la tarde y oye la luz. (por ignacy.W-Google) 
Río Linares entre Cretácicos en Valdeperillo, Cornago. La Rioja. 
W Hoja de Cervera del Río Alhama. (por vampiruta-google) 
Calizas del Jurásico. S de Cervera del Río Alhama. La Rioja. Entre 
Hojas de Cervera y la de Ágreda. (por Carlos Sieiro del Nido-Google) 
Perspectiva desde el S de los Cretácicos fuertemente tectonizados del centro de La Hoja de Cervera del Río Alhama entre dos sistemas de fosas .  
Limolitas y calizas del Kimmeridgiense. Malm, en Facies Purbeck-Weald. Jurásico. 
SW. Aguilar del Río Alhama. La Rioja. SE Hoja de Cervera del Río Alhama.  
Limolitas y calizas- a su lado- del Kimmeridgiense. Malm, en Facies Purbeck-Weald. 
Jurásico. SW. Aguilar del Río Alhama. La Rioja. SE Hoja de Cervera del Río Alhama.  
Limolitas y calizas del Kimmeridgiense. Malm, en Facies Purbeck-Weald. Jurásico. 
SW. Aguilar del Río Alhama. La Rioja. SE Hoja de Cervera del Río Alhama.  
Calizas muy tableadas del Malm, Jurásico Sup. Facies Purbeck-Weald. Las Umbrías, 
SW. Aguilar del Río Alhama. La Rioja. SE Hoja de Cervera del Río Alhama.  
Calizas del Malm, Jurásico Sup. Facies Purbeck-Weald. Las Umbrías, SW. 
Aguilar del Río Alhama. La Rioja. SE Hoja de Cervera del Río Alhama.  
Limolitas y calizas del Malm. Jurásico Sup.. Facies Purbeck-Weald. W de Las Umbrías, SW. Aguilar del Río Alhama 
Falla en la zona de alternancia pelitico-samítica del Aptiense-Barremiense, 
Cretácico Inf. NE de Igea, La Rioja.  Centro Hoja de Cervera del Río Alhama.  
Pelitas y limolitas del Aptiense-Barremiense, Cretácico Inf. NE 
de Igea, La Rioja.  Centro Hoja de Cervera del Río Alhama.  
Margas y limolitas del Cretácico Inf. Facies Purbeck-Weald. SW 
de Igea, La Rioja.  Centro Hoja de Cervera del Río Alhama.  
Alternancia pelitico-samítica del Barremiense. Cretácico Inf. Facies Purbeck-
Weald. SW Igea, La Rioja.  Centro SW Hoja de Cervera del Río Alhama 
Meandros del Río Linares al SW de Fitero, La 
Rioja. E Hoja de Cervera del Río Alahama. 
Calizas del Dogger, Jurásico Med. en el Valle del Alhama, La Rioja. SE 
Hoja de Cervera del Rio Alhama. (por Carlos Sieiro del Ni-Google) 
Areniscas y arcillas del Mioceno, Terciario, Barranco en el Monte Tambarría. 
S de Alfaro, La Rioja. NW Hoja de Tudela (por David Torres Ba-Google) 
Terciario en La Rioja. NW Hoja de Tudela. (por j-matute-google) 
Calizas del Dogger, Jurásico Med. Al S de Cervera del Rio 
Alhama. NE Hoja de Ágreda. (por Carlos Sieiro del Nido-Google) 
Calizas limosas Portlandiense, en Facies Purbeck-Weald, Jurásico Sup.Al 
S de Cervera del Río Alhama. NE Hoja de Ágreda. (por RRA-Google) 
Calizas del Jurásico Sup., inestables. S de Cervera del Río 
Alhama. NE Hoja de Ágreda.(por Afer Rioja-Google) 
Entorno en la Hoja de Ágreda, 319. 
Soria – La Rioja - Zaragoza - Huesca 
Soria – La Rioja  
Calizas del Jurásico Sup. Valle del Alhama, Sur de 
Cervera del Río Alhama, La Rioja. NE Hoja de Ágreda. 
Calizas del Jurásico Sup. Valle del Alhama, Sur de Cervera 
del Río Alhama, La Rioja. NE Hoja de Ágreda. 
Conglomerados del Oligoceno, Terciario. E de Cabretón, La Rioja. NE Hoja de Ágreda. 
Embalse de Añamaza entre calizas del Kimmeridgiense, Malm, Jurásico Sup, en facies 
Purbeck-Weald. Al S de Valdegatur., La Rioja. NE Hoja de Ágreda. (por fesaiyan-google) 
Perspectiva desde el S- relieve realzado –del sinclinal en las calizas del Jurásico 
Sup. Kimmeridgiense, Malm. SW de Valdegatur, NE Hoja de Ágreda. 
En terrenos del Portlandiense, en facies Purbeck-Weald, Jurásico Sup., 
Al N de Inestrillas. N Centro Hoja de Ágreda. (por franco cellai-google)  
Calizas dolomíticas con yesos, del Kimmeridgiense, Jurásico Sup. 
Valle del Alhama. NE de Inestrillas, La Rioja. NE Hoja de Ágreda. 
Detalle en la anterior:Calizas dolomíticas con yesos, del Kimmeridgiense, Jurásico 
Sup. Valle del Alhama. NE de Inestrillas, La Rioja. NE Hoja de Ágreda. 
En el Río Alhama a su paso por el NE de Inestrillas, 
NE Hoja de Ágreda (por carlosmilla-google) 
Impresiona. Serán del Kimmeridgiense de Inestrillas… Pero..  (por Carlos Sieiro del Nido-Google) 
Calizas brechoides y calizas margosas del Kimmeridgiense, Jurásico Sup. Facies 
Purbeck- Weald. NW de Aguilar del Río Alhama. NE Hoja de Ágreda.  
Calizas brechoides y calizas margosas del Kimmeridgiense, Jurásico Sup. Facies Purbeck- 
Weald. NW de Aguilar del Río Alhama. NE Hoja de Ágreda. (por Pedro Sainz-Google) 
Erosión diferencial en las calizas del Jurásico Med y Sup., al SW de Aguilar 
del Río Alhama. NE Hoja de Ágreda. (por Carlos Sieiro del Nido-Google) 
(por Carlos Sieiro 
del Nido-Google) ¿Habías visto el danzar de los Jurásicos en la tarde?. Si, si que es precioso. Jurásicos en el W de Aguilar del Río Alhama.  
(por Carlos Sieiro del Nido-Google) 
Los Jurásicos de Aguilar del Río Alhama y La Sierra del Tormo…  
Calizas y limolitas del Kimmeridgiense, Jurásico Sup. Facies 
Purbeck- Weald. W de Aguilar del Río Alhama. NW Hoja de Ágreda.  
Detalle de centro de Hoja, el anticlinal de Pegado- 
San Felices. Jurásicos Med.-Sup. La Rioja-Soria. 
Bueno, parece que te lo dicen clarito. Que hasta que vayas a verlas.. 
(por artehispania-google) 
Jurásicos Sup. – Cretácicos Inf. Navajún, La Rioja. NW 
Hoja de Ágreda. (por Ibn wad Al-Hamma yeb-Google) 
Perspectiva desde el S. Sinclinal de Valdeprado y -anterior- anticlinal 
de Pegado, San Felices. Hoja de Ágreda. Soria-La Rioja 
Nos despedimos de la Geología de La Rioja aquí en Gutur, La Rioja, SE de Aguilar 
del Río Alhama. ENW Hoja de Ágreda. (por Carlos Sieiro del Nido-Google) 
(por Luis Marin-Google) 
Bien. Te encuentras en el aire de la mañana con esto y … Anda intenta encasillar. 
(por Ct3-google) 
(por Ct3/Carlos Sieiro del Nido-google) 
¿Qué cliché de Castilla, 
La Rioja, Soria, has creído 
encontrarte? 
 ¿Para qué un cliche..? 
Disfruta sin un por qué 
(por Carlos Sieiro del Nido-Google) 
Porque haciendo geología te encuentras … Hay tanta gente que, como tu, disfrutan del campo  
